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[to je to izlo`ba: 
osvrt dizajnera na temu
likovnog postava
Uovom tekstu poku{at }u objasniti {to je to likovnipostav izlo`be i kako mu kao dizajner pristupam, s
posebnim osvrtom na izlo`bu Klinasto ruho koja je odr`ana u zagreba~kom
Etnografskom muzeju od studenog 2002. do velja~e 2003. Neka to bude svojevrsna
dopuna teksta Snje`ane Pavi~i} o spomenutoj izlo`bi objavljen u ovom broju
Etnolo{kih istra`ivanja. Naglasila bih da svakako pozdravljam takve tekstove o
izlo`bama jer su kod nas rijetki, ba{ kao i stru~njaci koji bi se sustavno bavili kritika-
ma tako ~estih projekata kao {to su izlo`be.
Za po~etak, va`no je definirati sudionike u procesu ostvarenja izlo`be. Na prvom je
mjestu autor, tj. voditelj projekta koji okuplja razli~ite stru~njake u svoj tim. Jedan
je od njih i likovni postavlja~, naj~e{}e dizajner ili arhitekt. Uz odabir tima
stru~njaka, autor izlo`be postavlja i njezin koncept, a naj~e{}i je koncept u nas kro-
nolo{ki ili tematski. Problem koncepta najva`niji je problem izlo`be i njena polazi{na
to~ka. O njemu ovisi koliko }e neka izlo`ba biti moderna, zanimljiva i razumljiva
svima koji se `ele upoznati s temom. Iz njega proizlazi izgled, organizacija i vizualni
identitet izlo`be. Dizajn, kao spoj upotrebnog i lijepog, odnosno jedinstvo funkcije i
estetike, danas do`ivljava veliku ekspanziju, u manjoj mjeri i kod nas. Tako se i
likovnim postavima sve vi{e posve}uje pa`nja i sve vi{e kustosa shva}a da, ako `ele
napraviti zanimljivu i posje}enu izlo`bu, trebaju pomo} stru~njaka koji }e im izradi-
ti projekt postava koji se podudara sa zahtjevima suvremenog dru{tva.
Prva je i najva`nija zada}a osobe koja likovno postavlja izlo`bu uspostavljanje komu-
nikacije s posjetiteljem. Zato je va`no na jednostavan na~in pribli`iti temu po-
sjetitelju i omogu}iti mu da se na {to jednostavniji na~in kre}e kroz izlo`bu. Dizajner
vizualno prezentira temu izlo`be i definira atmosferu u prostoru. Va`no je i kako
pristupa temi. Predmeti na izlo`bi, naj~e{}e u vlasni{tvu muzeja, izva|eni su iz kon-
teksta i vi{e nisu u izvornoj upotrebi. Dobivaju novu ulogu, postaju muzejski objek-
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ment (svojevrsni pijedestal), to vi{e nije (samo) zdjela kao muzejski predmet, ona
postaje muzejski objekt koji gledamo na drugi na~in i koji kre}e u jedan druk~iji
`ivot. Njena se primarna funkcija mijenja. Nekada{nja uporabna vrijednost pred-
meta se smanjuje, a druge vrijednosti ja~aju. Etnografski je predmet ~esto samo-
dostatan pa je te{ko ne prije}i granicu kada ga postavimo u odre|eni kontekst. [to
to zna~i izlo`iti? Na {to postaviti predmet i u kakvoj je on vezi s drugim predmeti-
ma? [to nastaje kad se ti predmeti pove`u? [to je va`no naglasiti? To su polazi{ne
to~ke oblikovanja. Dizajner mora uspostaviti ravnote`u i elementima postava utje-
cati na stvaranje odre|enog dojma kod posjetitelja, {to je izuzetno va`no. Rezultat
njegova rada uvijek je u slu`bi izlo`be, ne smije biti ja~i od predmeta, osobito kod
pojedinih etnografskih tema. Kada je postav u prvom planu a predmeti u drugom,
dizajner nije uspio. Oblikovanjem elemenata izlo`be - bojom, oblikom i organizaci-
jom prostora, dizajner sugerira posjetitelju dojam o odre|enoj temi. On "izokre}e"
to~ku gledanja posjetitelja prema predmetu i temi te nudi jedan novi pogled.
Svoja razmi{ljanja obrazlo`it }u na konceptu likovnog postava izlo`be Klinasto ruho.
Bilo je va`no objasniti {to je to klinasto ruho, njegovo nastajanje, razvitak i opstanak
u Istri. To je opse`na tema koja se prote`e od srednjeg bron~anog doba do danas.
Tema tkanja zanimljiva je i, moram re}i, komplicirana svima koji o tome ni{ta ne
znaju. Kako danas u doba konfekcije i masovne proizvodnje objasniti metode i pro-
ces nastanka odje}e te neprocjenjivu vrijednost pojedinog odjevnog predmeta?
Polazi{te pri izradi tkanine sistem je osnove i potke. Tako nastaje raster, tema koja
mi je u toku projektiranja izlo`be bila ~esto na umu. @eljela sam da ljudi osjete taj
raster, da ih pro`me zapletenost i isprepletenost niti i da tijekom razgledavanja
izlo`be osjete, s jedne strane, kompliciranost metoda nastanka tkanine, a s druge
strane, jednostavnost i bazi~nost sistema osnove i potke.
Posjetitelji ulaze u izlo`beni prostor i promatraju uvodnu temu "okupani" rasterom
koji se projicira sa stropa. S obzirom da prethodi temi, odvaja se neutralnom bojom
pro{losti od ostatka izlo`be koji je druge boje. Boja i oblik elemenata postava
poma`u da posjetitelji osjete temu. Odabrala sam boju istarske zemlje zbog jake sim-
bolike povezanosti ~ovjeka sa zemljom, njihove neraskidive veze. U drugom dijelu
izlo`be predstavljene su razli~ite metode tkanja s prikazom i {irenjem klinastog ruha
seobom naroda. To veliko kretanje ljudi sugerirano je dvama vikin{kim brodovima
(kao sredstvima kretanja) koji veli~inom dominiraju tim dijelom izlo`be.
Rekonstruirani su s jednog crte`a i prikazani plo{no jer je naglasak na tkanim jedri-
ma i njihovoj konstrukciji. Brojne fotografije i crte`i kontinuirano teku na zidu i
olak{avaju posjetitelju da shvati razvitak klinastog ruha.
Potom posjetitelji ulaze u tre}u cjelinu koja tematizira hrvatski dio. Prolaze kroz
isprepletene niti uve}anog tkanja koje omogu}uje da se taj prostor vizualno odvoji
od prethodne cjeline. Osje}aju niti na sebi i prostor je opet pro{aran sjenom rastera
koji se multiplicira sugeriraju}i jo{ jednom kompleksnost tkanja i poma`u}i po-
sjetitelju da se pribli`i temi.
Kao kod svake izlo`be, va`an je i odabir materijala od kojih se izra|uju izlo`beni ele-
menti. Hladna, sirova metalna konstrukcija koja pomalo korodira u odnosu je s gru-
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bim stupanim tkanjem platna i u kontrastu s finim bijelim tkanjem, prozra~nim
kami`otima koji su tretirani kao slika i "lebde" istaknuti maljevi~evskom plohom na
zidu, opet u boji istarske zemlje. Protute`a na suprotnoj strani prostora krojevi su
no{nje koji su prikazani u mjerilu 1:1. Time posjetitelj uvi|a kompleksnost kon-
strukcije pojedina odjevnog premeta. Izra|eni su na materijalu koji je omogu}io da
se reljefno naglase klinovi. Prikazan je i jedan tipi~no istarski pejza` jer je on kon-
tekst u kojem je ruho nastalo, na neki je na~in pozadina teme. No{nje su slobodne
u prostoru i posjetitelj ih mo`e razgledati sa svih strana. Nalaze se na metalnoj
potkonstrukciji koja no{nji omogu}uje trodimenzionalni prikaz. Posjetitelj je ne vidi
te se tako mo`e posvetiti materijalu, a pa`nju mu ne odvla~e nepotrebne informaci-
je (lice i konstrukcija mogu}e lutke).
Kako "o`ivjeti" i osuvremeniti izlo`bu? Kad skupina odabranih predmeta postaje
zanimljiva izlo`ba? Kako zainteresirati posjetitelje da pogledaju izlo`bu? Da li za-
nimljivom temom? Ho}e li zbog velike posje}enosti izlo`ba "o`ivjeti"? To je zadano u
konceptu koji potpisuje autor izlo`be i autor je taj koji kona~no odlu~uje o svim ele-
mentima izlo`be, pa tako i primjerice glazbi. Da bi izlo`ba bila zanimljiva i mla|oj
publici, autori uvode razne suvremene tehnike (glazbu, multimediju i sli~no). I
odabir glazbe komunikacija je s posjetiteljem. Ona mora biti povezana s temom
izlo`be poma`u}i posjetitelju da se s njom upozna. Za opisivanu izlo`bu te{ko bi bilo
odabrati glazbu budu}i da se tema provla~i od bron~anog doba do danas. Iako osob-
no opravdavam uvo|enje tehnologije u izlo`bu, to je samo jedan od elemenata koji
poma`u pribli`avanje teme posjetitelju, ali ne smije biti sama sebi svrha.
Izlo`bu su pratile ~este radionice za u~enike i studente dizajna odje}e na temu kli-
nastog ruha. Radovi nastali u okviru tih radionica izlo`eni su uz originalne pred-
mete. Njihov "ulazak" u izlo`bu dao joj je novu dimenziju i zaintrigirao publiku da
(opet) do|e. Oni su, isto tako, dali nov, suvremeni sloj temi, a izlo`bi novi smisao.
Likovni je postav i stvar autorske osobnosti. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi izlo`bu
na istu temu postavila dva razli~ita postavlja~a u suradnji s dva razli~ita autora.
Na kraju, nemam se namjeru `aliti na uvjete na koje sam nai{la u Etnografskom
muzeju. Te uvjete posjetitelj ionako ne mo`e i ne mora znati, on samo vidi krajnji
rezultat i po tome sudi vi|eno. Jedina je velika zamjerka zastarjela i slaba rasvjeta
(ina~e izuzetno va`an element postava izlo`be!), koja ograni~ava dizajnera da do
kraja ostvari zami{ljeno. A {to se problematike suvenira ti~e, to bi moglo biti temom
neke posebne rasprave.
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